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gZ5〃 ほ と と ぎ す(Cuckoo),whichhasbeenintheprintsince1898.Tothisda弘some
ofhishaikuselections-1力1初伽 痂 俳 句 橋(ABridgeofHaiku,1896),面 ηz硼
厂盈 狛o肋 寒 山 落 木(ColdMountains,EmptyW60ds,1885),翫 澱 初 鉚5伽 七 草 集










tis6sareDo∬ α'吻 一欲 〃 加 加 α 獺 祭 書 屋 俳 話(DiscoursesofOldDassaionHaiku,
1893),1跏 ∫ん〃 ∫⑳ δ 俳 句 大 要(FundamentalsofHaiku,1895),伽∫肋 〃20η∂δ 俳 句
問 答(QuestionsandAnswersontheThemesofHaiku,1896),伽抑 β〃30η 俳 人 蕪
村(ThePoetBuson,1897),"Furuikenokunoben"古池 の 句 の 弁(AWordonthe
Haiku"OldPond,"1898),and"By6sh6haiwa"病床 俳 話(DiscoursesonHaikuon
theSickBed,1901).W6shallalsoquotesomeofhisotherworks,suchasthediaries
ofhis価alyears,のδgα 〃2砌 磁 〃 仰 臥 漫 録(NotesofaBedriddenMan,published
























































Kyoshi高 浜 虚 子,wrotethatthethemeofhaikupoetryis"poetandhislandscape,"
anditspurposeisto"createnumerousimages,humanandgrantedbyheaven,images
relatedtoseasonalchanges。"3劭∫ん〃poetsdepictedflowersandbirds,thewindand










































雪 の 絵 を 春 も か け た る 誇 り か な






























































































河 東 碧 梧 桐tothemountainswhereheinstructedtheminhaikutheory.
EventhenamesShikigavetohistreatises,suchastheD∫∫co〃z3ε3(ゾ014Dα3-




























tions,thereis"noprimordialcriteriaofbeauty"(5ε惚 η献 切 励 加 碗 吻 励 先 天 的 な
美 の 標 準).Hepointstothe"indisputablebeautyofhittingtheheartofatarget,"i.e.,


















































thehelpofmentalimagesofotjectivethings``astheyare"(30ηo〃2α〃7α そ の ま ま)
aredesignatedaso切ective.Conceptsmaybe``natural,"``primordial"(∫θηc勧 θん'ηo








"positive"(5ε 蜘oん 〃'εん'積 極 的)and"negative"(5乃δ紗oん 〃'θん'消 極 的)
,withthe
positiveappearinginworksinwhich"theconceptismajestic(5δ∂∂∫壮 大),power一
飼(翅 んo刀 雄 渾),radiantlybeautifUl(εη面 艶 麗).Shikiregardsεη面as"external
bea衂,inoppositiontoア廊gεη 幽 玄,theshadowedorinne㎜ostbeau以alive(初一
ρα醜 活 発),andoriginal(毓♂ 奇 形)."Negativebeautyisbeautyinworksofart
"whoseconceptiselegantlyancient伽9α古 雅)
,containsinne㎜ostbeauty師9θη),







































































































青 梅 に 眉 集 め た る 美 人 か な
oo〃 〃zθη'/〃2の 〃 α醜 〃zε'α7〃/わ 抑 んαηα
Havingbittenagreenplum/Abeautyfヒowned/Hereyebrow.
身 に 染 む や 亡 き妻 の 櫛 を屋 に 踏 む













o3α'o厂 舵zo初 η酌 αε7酌85痂 高 く 心 を さ と り て 俗 に 帰 る べ し).18Thatis,come
backtothecommonworldofpeoplethathecalledノ∫麺〃 実,realit¥Shikidenotes

















































































































,"且rstautumnsto㎜"@α醜 α厂α露 初 嵐)andotherkindsofautumn
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